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れ（例えば SSTは、Kennedy et al. (2011b)、
Smith et al. (2004)、Hirahara et al. (2014)、
LSTは Jones et al. (2012)、Hansen et al. 















（Lawrimore et al., 2011）と ISTI ver.1.1

















































EOF 解析は 1850～2010 年の期間で行う。








経度 1×1 度格子の月平均地上 2m 気温を用
いて、変動の 95%を説明する 1～200番目の
EOFモードを採用した。SSTの年々変動は、



























































図 2 1901～2012年の LSTトレンド分布 
（a）TS解析、（b）SSTTS解析、（c）NOAA





図 3 1850～2012年の LST年々変動の標
準偏差分布 
（a）TS解析、（b）SSTTS解析、（c）Jones 
et al. (2012) の CRUTEM ver.4を示す。
LST観測データは ISTIを用いた。 
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 図 4 日本平均 LSTの時系列とその誤差 
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